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ص    :م
دون أفراده من فرد ل ل أسا حق و و تطوره و تمع ا لبناء األساسية ة الرك و اته مستو بمختلف التعليم إن
و الفقر دائرة من روج ل األمثل الوسيلة و ف االقتصادية، و االجتماعية بالتنمية يتأثر و مباشر ل ش يؤثر انه بحيث ، تمي
م ع تنمية تحقيق و التخلف و ل .ا ما ا و الفردي   ستوى
امة ال ثمارات االس أحد و املرأة عليم و التعليم، مجال قق ا التقدم بمدى يقاس تمعات ا تقدم أصبح حاليا
اإلنتاجية. طاقته نصف بالتا و تمع ا نصف تمثل ا باعتبار ذا و املستقبل ا يحقق أن ما للبلد يمكن  ال
زائر ا تمت ا القد مك مما ته، مجان و التعليم ديموقراطية بفضل ذا و ره، تطو و املرأة عليم يع ب ا كب تماما ا
األمية. تراجع ا إضافة األطوار، جميع التعليم نوعية قفزة تحقيق   من
املرأةية: حلمات مفتا ي،األمية،عليم االبتدا العا،الثانوي ،املتوسط،التعليم التمدرس.،التعليم   معدالت
 
ABSTRACT :  
The education is the main pillar in the construction and development of the particular 
community, and the perfect means to get rid from poverty, unawareness and illiteracy, because 
it effects and get affected directly with the socio-economic development.  
Actually, the progress of societies relies on the progress in the educational field, and 
women’s education is one of the important investments because she presents the half of society, 
thus; its half of productive capacity. 
Algeria has quitely looked after encouragement and development of the education of 
woman, and this due to its democracy and freeness which decreased the rate of illiteracy. 
Keywords: The education of women, illiteracy, the primary, middle, and secondary, high 
education, the educational rate. 
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  مقدمة: -1
سه، ج عن النظر غض سان لإل ا منح يجب ال قوق ا م وأ أبرز أحد التعليم فئةعت ذلك شمل و
قبل أمه ع عليمه عتمد إنه حيث اإلطالق، ع الرجل عليم عن مية أ يقل وال والفتيات، ساء ال س وج
األعراقاملدرسة، طيب
ً
شعبا أعدت ا أعدد إذا مدرسة "األم يم إبرا حافظ الشاعر قول ذلك ر ناوظ ومن ،"
ي فيما الفتيات عليم مية أ   :تكمن
 الإن األساسية والتطبيقية ة النظر التعليمية ارات وامل واملعلومات املعارف ا إكسا ع عمل الفتاة عليم
وجه أكمل ع واملستقبلية اليومية ة الكب ا ومسؤوليا ا حيا شطة بأ القيام من ا  .تمك
 ق ع إيجاباً ينعكس مما ا قدرا تنمية ع عمل و الفتاة و العلم اعزز أطفال مع التعامل ع ا در
تخرج التا و السليمة، ة بو وال العلمية األسس ع القائمة السليمة شئة الت م شئ وت م ي وتر ،
ً
مستقبال
رائم وا ل املشا من ا ا املستقر تمع با وض ال ع قادرة واعية مثقفة
ً
أجياال ا يد  .ع
 امل باالستقالل س ما العلم خاللهيؤمن من ا يمك ا خاص اً ر ش دخالً ا منح خالل من وذلك للمرأة، ادي
القرار ة حر ا ل يضمن مما ا، زوج أو ا أسر أفراد من ألحد سواء ا، لغ التبعية وعدم االستقالل  .تحقيق
 وعد ا، وطموح ا ذا تحقيق ا ل يح ي حيث تمع، ا أفراد ن ب اجتماعية انة م للمرأة العلم اقتصاريمنح م
تلفة ا ياة ا مستلزمات توف ع ساعده و
ً
ماديا ا زوج ساند وكذلك ل، امل داخل العمل ع ا دور
م الكر ش الع م ل يحقق مما األساسية، وغ  .األساسية
  و ا بنفس تمام اال حول ا وع ين كما ا، واجبا م أ ع ا عرف وُ ا، بحقوق املرأة و من التعليم د ا،يز عائل
ممكن. حد أق إ سليمة ية حياة ا ل يضمن  مما
بفضل ذا و ره، تطو و املرأة عليم يع ب ا كب تماما ا ي العر املغرب بلدان جانب إ زائر ا أولت لقد
ته. مجان و التعليم  ديموقراطية
ب املرأة -2 ائر بتعليم و تدر ز تمام ا  :ا
ة زائر ا الدولة حرصت نوعيةلقد قفزة ة زائر ا املرأة حققت اإلطار ذا و ن، و والت التعليم ر تطو ع
بية ال وزارة انية م عد و األمية. سبة تراجع حيث من أو املتعلمات والفتيات ساء ال أعداد حيث من سواء التعليم
وتقدرب الدولة. انية م ي (476ثا دج م2009-2008مليار ا م يخصص قيمته)، املؤسسات100ا دينارلبناء مليار
و  ة بو و6ال املدرسية للمنح دينار و 6.5مالي املدر للنقل دينار ومليارا املدرسية للكتب دينار دج12مالي مليار
. املدر  لإلطعام
 ح واليوم و بوي ال للنظام الشامل زائراإلصالح ا استكملت السياسات صعيد إصالحفع تم إذ التنفيذ،
واعتمدت والطرائق املواقيت النظر أعيد كما الثانوي، إ ي االبتدا األطوارمن ل ل التعليمية امج وال املنا
واملصادقة االعتماد نة ت ونص ن ون امل ن و لت مخطط وضع حيث والتعليم بية ال بالكفاءات ة املقار
امل الكتب باعتماد تقوم املرافقة.ال ة بو ال الوثائق ل و ديدة ا   درسية
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 الدو ق وا املرأة ضد التمي ة ومحار الطفل وحقوق سان اإل كحقوق جديدة عاد أ امج، ال أدمجت لقد
ة تجر من االستفادة مع ية البي بية وال ية ال بية وال انية الس بية ال عميم و ر تطو تم كما ي، سا اإل
ا بية الغد.ال مواطن ن و وت املواطنة ع بية ال عليه ب ت الذي الصرح ّون ت عاد األ ذه ل لشمولية،
بالقيم تتعلق لإلصالح، ديدة ا واملبادئ داف األ ضوء ع للطفل ة زائر ا املدرسة ا تلق ال فاملبادئ
ام واح اآلخر وتقبل العنف ونبذ سامح وال السلم يلة الن سانية والتعاوناإل ، التمي ال أش ل نبذ مع ه
نيف. ا نا دي عاليم من مستوحاة القيم ذه ل و ... إ  والتضامن
عام عليم إ اإلجباري عد ما التعليم وقسم الشعب عدد تقليص تم حيث الثانوي، التعليم لة ي وأعيدت
ن و الت وزارة وصاية تحت و و امل ن و الت جانب إ ن.وتكنولو ني امل   والتعليم
نظام : تب خاصة تتمثل إصالحات العا التعليم عرف س كما سا جعل-ماس–ل ا شأ من دكتوراه،
الت بمؤ م يمد نو عا ن و ت من االستفادة فرصة الشباب إعطاء ة، ج من يتمثل، ا مركز دورا تلعب امعة ا
ومن الشغل، سوق أمثل الندماج ة بإمدادهضرور االقتصادي االجتما القطاع متطلبات تلبية أخرى، ة ج
نوعية. ة شر   بموارد
رقم ديد ا القانون كرس فقد ي القانو املستوى ع القانون2008يناير23املؤرخ04-08أما يتضمن
جميع التعليم بمجانية املتعلقة ة الدستور املبادئ الوطنية، بية لل الفتياتالتوجي ميع ته وإجبار ات املستو
) ست ن البالغ (6والفتيان عشرة ست إ سنوات خالل16) من االجتما النوع مراعاة مع وديمقراطيته املة سنة (
. األسا التعليم عد الدراسة ومواصلة التمدرس ظروف يخص فيما الفرص افؤ ت وضمان األسا التعليم   عميم
ب  -2-1 ن املمجال التدر  و التكو
الدولة وضعت شغيل، ال يع و النو يل التأ و ب التدر فرص توف و ا، تمكي و املرأة إدماج إ سعيا
ا م ا مات ان مي صفحة2010(واألسرة،عدة ،23(:  
 امل ن و الت مراكز و قات م و منتدبة فروع شاء املناطقإ ذه للفتيات للسماح فية الر املناطق
ا.  لاللتحاق
 . امل ن و الت من املستفيدين ضمن البيوت املاكثات ساء ال  إدراج
 من امل ن و للت القصوى القانونية السن ساء30إ25تمديد ال من اصة ا للفئات للسماح سنة
ق طر عن ن و الت من السعفات و ن.املطلقات  التم
 شاء إ ن يرغ ي اللوا ل و رفيات ا ساء لل ة املوج امل ن و الت و نية امل بصات بال خاصة برامج إعداد
مصغرة.  مؤسسات
 يدوم الذي ي التحض ن و الت األو6يع ادة الش ع صول ل األقسام بص امل ا عد يدمج ر، أش
ا سن تجاوز الذين للشباب سبة السن.بال شرط عن النظر غض البيوت املاكثات ساء ال و  لتمدرس،
م بن زايد   ر
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 بتوسيع سمح املبادرة ذه و البيوت، املاكثات ساء ال ن و ت و ر بتطو سمح ن و الت بقطاع تمام اال إن
مة املسا و منتج عمل إنجاز من ن يمك يل تأ ع صول ل فرصة ن منح و بصات امل الفتيات سبة
االقتصادي. لالندماج مرافقة آليات ظل خاصة للبالد االقتصادية   التنمية
اقع و معطيات -3 زائر و   :عليم املرأة  ا
 املرأة و األمية: -3-1
داخل ا دور ع كب ل ش تؤثر ف املرأة، تنمية أمام تتقف ال األساسية العوائق م األ من األمية عت
االت، ا ش ا حال ور تد إ إضافة الشاملة، التنمية مة املسا ع ا قدرا تضعف و تمع، ا و األسرة
تمع. ا الفقر حدة من د تز يقال كما  فاألمية
دول  ائر  .1ا ز س  ا   (ONS, collection statistiques N°142, 2008)  تطور معدالت األمية حسب ا
موع  السنوات الذكور  اإلناث ا
74,6 85,4 62,3 1966 
58,1 74,3 48,2 1977 
43,62 56,66 30,75 1987 
31,9 40,27 23,65 1998 
22,3 29 15.6 2008 
سنة عداد أول من مستمر انخفاض دت ش زائر ا األمية سبة أن نالحظ دول ا معطيات خالل من
سنة1966 عداد أخر غاية ب2008إ سبة ال انخفضت   نقطة.52.3بحيث
ور، الذ و االناث األمية معدالت ن ب فجوة بقاء رغم و ته مجان و التعليم سياسة بفضل أنه مالحظ و إالما
من أك ب يقدر ان فبعدما ا كب انخفاض د ش لإلناث األمية معدالت ب90أن يقدر أصبح االستقالل عد %
سنة15,5 ة،%2010 صفحة2015(سم ،137(.  
  بجميع أطواره: املرأة و التعليم -3-2
أن للدول يمكن ثمار اس أك التعليم يدةيمثل ا ة ال و ار، باالزد تتمع تمعات ا بناء أجل من ترصده،
القادمة. األجيال و ن الرا الوقت األفراد شة مع سبل يحسن و ة شر ال الطاقات ل يطلق و ف اإلنصاف،  و
ي: -3-2-1   التعليم االبتدا
تنمية سياسة لعبت لقد العالم، ذا طفل ل لل أسا حق ي االبتدا سواءالتعليم ته مجان و التعليم
ن. س ا كال من التالميذ أعداد ادة ز فعال دور ، زائر   ا
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ي  زائر  .1التمثيل البيا ي  ا سبة اإلناث  التعليم االبتدا صفحة2010(بوطيبة، املصدر: ( تطور  ،72((.  
للبنات الكثيف التمدرس زائرإن ا حققت فقد ، ة بو ال املنظومة وظة امل العناصر أحد و ي االبتدا
إقباال أك التمدرس سن البنات أصبحت فقد ن، س ا ن ب التمدرس التفاوت بتقليص يتعلق فيما اما انجازا
ا التلميذات عدد يقدر ان فبعدما لالستقالل، األو بالسنوات مقارنة املدارس يتجاوزع ال ي سنة3البتدا أالف
صفحة2010(بوطيبة،1963 ن.)86، مليون من أك االن   أصبح
ي  ائر  .2التمثيل البيا ز سبة اإلناث  التعليم املتوسط  ا صفحة2010(بوطيبة، املصدر:( تطور  ،8(.(. 
التالميذ إجما من ن سب ارتفعت و املتوسط، التعليم اإلناث عدد تضاعف يقدر،لقد العدد ان فبعدما
سنة8815ب سبة1963فقط صفحة2010(بوطيبة،%28,63ب يقدر،)86، العدد تلميذة1414800أصبح
الدرا سبة2012-2011املوسم بب  ,ONS, Algerie en quelque chifres 2011-2013, 2014)%48,43مقدرة
p. 28).  
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ي  ة  .3التمثيل البيا ن 15-6تطور معدل التمدرس للفئة العمر س ن ا   سنة ب
(Source: ONS, Rétrospectives statistiques 1970-1996, édition 1999، et collection statistiques N°142 le 
principal résultat de RGPH2008). 
ة العمر للفئة التمدرس ملعدل سبة أن15-6بال فنجد س ا حسب وجودسنة مع وظ م تحسن ناك
ب يقدر ان حيث االستقالل عد األو السنوات اإلناث و ور الذ ن ب التمدرس معدل كب ور56.8فارق ذ %
إناث39.9و عداد،% متقارب ا لكال سبة بال املعدل ليصبح جيا تدر (2008ليتقلص سبة ور91.6ب ذ %
إناث)90.6و فقط% نقطة البالد.بفارق التعليم للمجانية الفعال األثر بفضل ذا   و
 التعليم الثانوي: -3-2-2
و األسا التعليم ن ب وصل حلقة ونه حيث من التعليم، نظام ضمن بالغة مية أ الثانوي التعليم يك
العا   .التعليم
دا و الطلبة عدد كب تزايد زائر ا الثانوي التعليم د ش إلقد ادفة ال التعليمية السياسة إ راجع
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ي  زائر  .4التمثيل البيا سبة اإلناث  التعليم الثانوي  ا  ONS, Rétrospéctives statistiques)ملصدر: ا تطور 
1962-2011, 2011) (ONS, Algérie en quelques chifes 2000, 2001).  
بالسنوات مقارنة الثانوي، التعليم قوي ل ش ن أنفس فرضن الفتيات أن نالحظ ي البيا التمثيل خالل من
ب الثانوي التعليم اإلناث سبة تقدر انت حيث لالستقالل، إ25األو لتصل الطلبة، مجموع %58،25%من
الدرا   .2010-2009املوسم
3-2-3- :  التعليم العا
ة األخ املرحلة عت باعتباره التعليمية السياسة ات أولو من العا التعليم قطاع عت بية ال قطاع غرار ع
العمل. سوق لدخول لة املؤ املعارف ساب   اك
من ا مكن كفاءات و ارات م ساب اك و امعات ا بدخول للمرأة التعليم سمح اداتلقد ش ع صول ا
التخصصات.  مختلف
 صفوف التدرج: -3-2-3-1
بدبلوم يتوج الذي املدى ل طو ن و ت : السابق ي الكالسي النظام العا التعليم التدرج طور يتمثل ان
+ ا الور (البا س سا +4الل ا لور بالب ندسة( ال دبلوم إ إضافة قص5سنوات) ن و ت و الذيسنوات)، املدى
ا الور با ) التطبيقية امعية ا دراسات ادة ش و سامي، تق بدبلوم   سنوات).3+يتوج
ن و الت أصبح حيث ، العا ن و الت مدة تقليص فيه تم ،الذي د م ال ديد ا التعلي النظام أما
س سا الل ادة ش يتوج و ا الور الب عد سنوات ثالث مدته التدرج ندسة.صفوف لل سبة بال ء ال نفس   و
دول  امعات .2ا سبة اإلناث  صفوف التدرج  ا ،(املصدر:  تطور  صفحة2012(العل ،32(.(  
    
  
  
ن أنفس فرضن اإلناث بأن نالحظ فإننا ، العل البحث و العا التعليم بوزارة اصة ا املعطيات خالل من
ن م الكث رغبة و ا، الور الب االناث النجاح معدالت ارتفاع ع دليل أك ذا و زائر، ا العا التعليم بقوة
 السنوات 1972 1992 2002 2011
ور  % 77 61 50 41  الذ
 اإلناث % 23 39 50 59
م بن زايد   ر
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ا ادات الش ع صول ا و الدراسة الشغل،مواصلة ميدان إ للدخول ا ل تؤ منامعية سبة ال انتقلت فقد
بدا23 إي% السبعينات ا2011%مع59ة قدر ادة  نقطة.36بز
امعة: -3-2-3-2  خر ا
ي  امعة .5التمثيل البيا سب اإلناث املتخرجات من ا ، املصدر: ( تطور    ).)2012(العل
س بج مقارنة اإلناث س ج تفوق نالحظ امعة، ا من ن املتخرج سبة ب املتعلقة املعطيات التمثيل خالل من
سنة ففي السنوات، معظم ذا و ور ب1995الذ تقدر و ن س ا لكال سبة بال ة متقار التخرج سبة %50انت
ب ا أقصا اإلناث سبة سنة63,4لتبلغ عد36,6مقابل%2009 أ ي ور الذ معظم أن إ راجع ذا و ور، ذ %
اإلناث. عكس للدراسة م مواصل عدم و م ن و ت أو عمل عن البحث إ ا الور  الب
ي  امعات سنة  .6التمثيل البيا ا اإلناث  ا ادات ال تحصلن عل   2010سبة الش
(Source: (l'unisco, 2011, p. 215))  
سبة بال اآلدابأما للشعب ة كب يمنة ناك أن نجد ، اإلناث طرف من ا عل املتحصل امعية ا ادات للش
ب مقدرة سب ب التجارة و القانون و االجتماعية العلوم شعبة و الفنون و79و من%64 ل ما تل ثم ، التوا ع %














الصحة و الحماية  
االجتماعية
الفالحة




زائر   املرأة و التعليم  ا
 
50 
ض التمر الطب اماة، ا التعليم، مثال الفتيات معظم ساعد ال ن م مع ا لتالؤم نظرا ذا ن...و امل ذه ف إ
رجالية. ا م أك ة  سو
ب مقدرة سب ب الفالحة و التكنلوجيا و العلوم تخصصات من ل نجد عة الرا املرتبة ثم49أما األخ%،
سبة ب ة.30اإلدارة بك ور الذ سبة ا ف نجد التخصصات ذه و ،%  
عد التدرج: -3-2-3-3  صف ما 
التدرج عد ما للتعليم سبة و بال سابقا املاجست ذا و س، سا الل عد الدرا املسار مواصلة به ع
فيه ن و الت مدة و حاليا سمح2املاس حيث يمكنسنوات، تخصص ع صول ا و ام ا ن و الت عة بمتا
الدكتوراه. عته متا فيه   للطالب
ي  عد التدرج .7التمثيل البيا الت  صفوف ما  سبة اإلناث امل ، املصدر: ( تطور    ).)2012(العل
أن نالحظ اإلحصائية للمعطيات ي البيا التمثيل خالل جميعمن ذا و بقوة، ن أنفس يفرضن مازلن اإلناث
ب تق سب ب كب ل ش فيه اإلناث شارك التدرج عد ما للطور سبة فبال ، العا بالتعليم اصة ا التعليمية األطوار
زائري.50من ا تمع ا املرأة وضعية تحسن ع دليل أك ذا و %  
3-2-4- : ن و التعليم امل   التكو
و ف للبالد، االقتصادية و االجتماعية التنمية اما اتيجيا اس قطبا امل التعليم و ن و الت قطاع ل ش
الفتيات خاصة و للمجتمع اصة ا الفئات ترقية و ،
ً
مستقبال العمل سوق حاجيات للتلبية لة مؤ عاملة يد يضمن
التنم ا إدماج و فية، الر املناطق صوص با و م عم القدرة ا إعطا و االت ا جميع ا تمكي و الشاملة ية




45.2 43 45.2 45.7
43.1 50.6
51.1 52.6 54 55.4 55.8
43.6 44.8
45.5 48 48
م بن زايد   ر
 
51 
دول  ن امل .3ا ن  مراكز التكو سبة املنخرط   .)(MFEP, 2014) (املصدر:  تطور 
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  
ور    %64,7  %65,66  %64,1  59,7%  62,5%  56%  %53,5  %55,7  %52,7  60,3%  ذ
  %35,3  %34,4  %35,9  40,3  %37,5  44%  %46,5  %44,3  %47,3  39,7%  إناث
،حيث الوط اب ال امل ع ذا و زائر ا امل التعليم و ن و الت قطاع امة انة م املرأة احتلت لقد
القطاع ذا اإلناث عدد سم31قدر ع190.740ب2009د موزعة م20امرأة  ,Alérienne)تخصص
2010, p. 61). 
سنة من القطاع ذا اإلناث عدد اصل ا االنخفاض للتعليم2009ح2007إن اإلناث مزاولة إ راجع
. ام ا و الثانوي   صفوف
اتمة: -4   ا
ومن ف امليادين، ش املرأة وضعيةا ن تحس و ن للتمك الرئ العنصر و التعليم أن نقول ذا ل خالل
من ذا و ل، ك تمع ا و األسرة داخل الفعالة ا م مسا ادة ز و ا، مستوا تقدم و ا لرق سية الرئ األسباب أحد
م ف ما م فاعال ون ي و ة، شر ال التنمية يدعم أن ا.شأنه قوق   املرأة
حققت فقد ا، عليم يع و املرأة وضع ن تحس كب دور ته مجان و التعليم ديموقراطية زائرلعبت ا ففي
ور الذ اإلناث سبة فاقت األطوار عض انه فنجد االطوار، جميع التعليم قطاع امة انة م ة زائر ا املرأة
بال مقارنة ام ا و لالستقالل.الثانوي األو   سنوات
  قائمة املراجع: -
1 . . العل والبحث العا التعليم وزارة ي اإلحصا  الدليل
بوطيبة . 2 (فيصــــــل لي).2010. تنمية، تخصــــــص ــــاد، االقتصــ دكتورا زائر، ا التعليم من وةالعائد ســــــي ال و ــــادية االقتصــ العلوم
زائر ا تلمسان، بلقايد، بكر ي أ جامعة ة، التجار  .العلوم
ــــــطيف . 3 ــ ســ جامعة ــــــانية، ــ ســ اإل و االجتماعية م العلو ــــم ـــ قســـ االجتماع, علم ــــت ــ ــ ماجســ زائر, ا باإلدارة القائد املرأة ة, ـــــم ـــ ســ ،2مالك
, زائر  .2015-2014ا
التعليم. . 4 و بية ال  وزارة
.وزار  . 5 امل التعلم و ن و الت  ة
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